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La actividades turísticas en diferentes zonas rurales, puede suponer, mejoras significativas 
en la calidad de vida de los pobladores, mediante la generación de ingresos económicos 
extras; adecuaciones de las infraestructuras básicas, es decir, servicio de apoyo para la 
atención del turista, visitante y excursionista  nacional o extranjero y por último en la 
preservación del ambiente; considerado la principal razón por la cual el turista se traslada.  
Este estudio mediante una investigación participativa  tiene la intención de analizar    la 
turismo comunitario, como factor de desarrollo local sostenible  en  los espacios rurales; se 
pretende realizar un inventario de los recursos turísticos y  conocer la percepción de  la 
población  frente al desarrollo de actividades turísticas dentro de una región rural; los mismos 
serán evaluados a través de la técnica de grupos focales.  
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Se pudo comprobar el nulo conocimiento que poseen los moradores en materia de 
actividades turísticas; pero se noto la alta valoración que sienten por sus actividades 
cotidianas y por sus tierras, en importante declarar el interés demostrado por capacitarse en 
temas turísticos. Se pudo concluir que este estudio puede ser replicable a otras regiones 
rurales y recomendar la creación clúster turísticos. 
 




The tourist activities in different rural areas, can suppose, significant improvements in the 
quality of life of the inhabitants, by means of the generation of extra economic income; 
adaptations of basic infrastructures, that is, support service for the attention of tourists, visitors 
and national or foreign hikers and, lastly, the preservation of the environment; considered the 
main reason why the tourist moves. This study through participatory research intends to 
analyze community tourism, as a factor of sustainable local development in rural areas; it is 
intended to carry out an inventory of tourist resources and to know the perception of the 
population regarding the development of tourist activities within a rural region; They will be 
evaluated through the focus group technique. It was possible to verify the null knowledge that 
the inhabitants possess in the matter of tourist activities; but it is noticeable the high value 
they feel for their daily activities and their lands, in important declare the interest shown by 
training in tourism issues. It was concluded that this study can be replicable to other rural 
regions and recommend the creation tourism clusters. 
. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Se procura conceptualizar los términos más relevantes para  el estudio; los autores Hermys 
Lorenzo Linares y  Geily Morales Garrido declaran que “el origen del desarrollo local se 
remonta a la década de 1940, asociado a las intervenciones básicas propuestas por la 
UNESCO, cuyo objetivo era ayudar a los países de menor desarrollo a despegar del retraso 
económico y social en que se encontraban” (Lorenzo Linares & Morales Garrido, 2014, pág. 
453). 
 
Se deja de manifiesto que desde sus  inicios el desarrollo local busca apoyar a las regiones 
menos desarrolladas,  de tal manera que genere sus propias acciones en búsqueda de la 
sostenibilidad económica, social y ambiental.  Según Elizabeth Cabalé Miranda, Gabriel 
Rodríguez Pérez de Agreda (2017)citando a Gómez & Díaz, (2013) expresan  que la 
definición de desarrollo sostenible ha sido objeto de estudio par varias épocas; por la cual se 
pretende en este estudio; utilizar la proporcionada por  la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) que en agosto de 1987 difunde el Reporte de la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo: Nuestro Futuro Común; en dicho reporte se  definió desarrollo 
sostenible como: “un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(Cabalé Miranda & Rodriguez Perez de Agreda, 2017, pág. 14) 
 
Es cierto que este concepto se ha transformado adquiriendo mejoras adaptables  a las 
condiciones modernas tantos sociales como  ambientales, pero la esencia del significado se 
mantiene, siendo está custodiar  el presente para asegurar la perpetuidad del hombre y la 
mujer en el futuro. Los autores Juan Carlos Skewes, Christian Henríquez Zúñiga,  Marisela 
Pilquimán Vera (2012) en su artículo hacen referencia  a Sampaio, et al., (2008) quienes  
declaran que el  turismo comunitario “surge a partir de modalidades del turismo desarrolladas 
en el espacio rural, conocidas también por los términos turismo cultural o etnoturismo, 
ecoturismo y agroturismo, que a priori se muestran más vanguardistas, sin embargo, en la 
mayoría de los casos, son apropiadas por la lógica utilitarista: se privatizan logros de corto 
plazo y se socializan prejuicios socioambientales de medio y de largo plazos” (Skewes, 
Henrique Zúñiga, & Pilquimán Vera, 2012, pág. 76) 
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Se puede observar que el turismo comunitario es una nueva tipología turística que engloba 
actividades  vinculadas  con los quehaceres de la cotidianidad rural, ejemplos: ganadería, 
agricultura, vivencias etc.; que por décadas trabajan los pobladores locales y ha sido garantía 
de la preservación sostenible de los recursos potenciales para el desarrollo del turismo. 
Para los autores Eryka Torrejón Cardona y Carolina Mesa Restrepo (2017) nombran a 
Baigorri (2007) y Kayser (1996), los cuales expresan que  el “espacio rural no puede definirse 
únicamente por una vocación exclusivamente agrícola o extractivista, sino también por toda 
una serie de usos del suelo que difieren de las actividades de producción” (Torrejón Cardona 
& Mesa Restrepo, 2017, pág. 195). Entrelazando el comentario anterior,  el espacio rural es 
mucho más que las actividades agrícolas y  ganaderas, que en este mismo espacio  se puede 
desarrollar otras funciones   como por ejemplo las relacionadas con el turismo.  
 
El propósito es fortalecer la investigación participativa mediante el estudio sobre  la influencia 
del turismo comunitario como factor de desarrollo local sostenible  en  los espacios rurales y 
de esta forma planificar la sostenibilidad rural.  
 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
El proyecto se realizo en la  comunidad de Bajo Corral  de la Provincia de Los Santos. 
La primera etapa  fue  exploratoria, se realizo visitas para observar las características 
particulares de la comunidad, con la intención de reconocer las potencialidades para levantar 
un inventario turístico y para  recolectar información primaria que sirva de base para conocer 
aspectos generales que condicionan  la percepción  de la población en relación al turismo 
comunitario.  
 
En primera instancia se contacto a las autoridades y al comité religioso quienes ofrecieron su 
apoyo, posteriormente se convoco a reuniones con los otros miembros de la comunidad. 
Se organizo la metodología y técnica para la recolección de información científica, esta fue 
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Grupos Focales  
 
Según Alicia Hamui-Sutton, Margarita Varela Ruiz  grupos focales “es una herramienta de la 
investigación cualitativa, que ha demostrado ser una fuente de información de enorme 
riqueza, para la investigación…., por su sensibilidad para indagar conocimientos, normas y 
valores de determinados grupos” (Hamui-Sutton & Varela Ruiz, 2012, pág. 55). 
En tal sentido se estructuro un primer protocolo de grupo focal, que sirviera de herramienta 
exploratoria y de primer contacto con los participantes en el primer taller teórico orientativo. 
El objetivo general fue: Evaluar los conocimientos previos sobre el turismo comunitario. 
Identificar los  recursos potenciales que sugiere la comunidad para valorarlos como destinos 
turísticos. 
Las preguntas motivadoras fueron:  
1. ¿Ustedes saben que es turismo?  
2. ¿Consideran que la comunidad es bonita y tiene lugares bonitos que llamarían la atención 
a otras personas? Podrán mencionarlos.   
3. ¿Han observado daños ambientales en la comunidad? ¿A qué creen que se debe esto?  
4¿Cómo cree usted que el turismo comunitario puede perjudicar sus costumbres, tradiciones 
y el ambiente? 
5. ¿Usted que sus actividades cotidianas son llamativas para otras personas? 
6. ¿Qué se podrá hacer para que el turismo no perjudique su comunidad? 
Al final se recopilaron informes escritos de las respuestas del grupo focal, así como 




Resumen Grupo Focal  
1. ¿Ustedes saben que es turismo?  
Respuesta 
Hemos escuchado algo, porque por aquí llegan personas de otros lugares buscando 
artesanas de la pollera y dicen que están haciendo turismo. Pero de verdad no sabemos 
cómo es eso.  
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2. ¿Consideran que la comunidad es bonita y tiene lugares bonitos que llamarían la atención 
a otras personas? Podrán mencionarlos.   
Respuesta 
Si es bonita y  hay lugares bonitos; como el Cerro Tebujo, el charco El paso, también hay 
muchas artesanas que cosen partes de la pollera en diferentes técnicas  y mundillo. También 
hacemos fiesta del patrón San Pablo, la Virgen de Guadalupe, hacemos junta de siembra y 
corta de arroz y maíz, para el verano hacemos molienda de caña. En realidad Bajo Corral 
tiene muchas cosas de darles a las personas que nos visitan.  
3. ¿Han observado daños ambientales en la comunidad? ¿A qué creen que se debe esto?  
Respuesta; 
Bueno, la verdad en algunos casos. Como en  Bajo Corral se siembre arroz, maíz, caña, 
siempre se debe fumigar con matamalezas y eso es el daño que se podrá dar, pero se 
necesita.  
4¿Cómo cree usted que el turismo comunitario puede perjudicar sus costumbres, tradiciones 
y el ambiente? 
Respuesta: 
No sabemos, porque no conocemos que involucra eso. 
5. ¿Usted que sus actividades cotidianas son llamativas para otras personas? 
Respuesta: 
Sí, porque por aquí llegan misioneros extranjeros y les gusta ir a ordeñar, también van a las 
vacunaderas y cocinan en el fogón.  
6. ¿Qué se podrá hacer para que el turismo no perjudique su comunidad? 
Respuesta: 




Esta metodología permitió conocer la percepción de  la población  frente al turismo 
comunitario para  el desarrollo de actividades turísticas que permitan la revalorización de las 
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Con el inventario turístico, tanto natural como cultural,  se reconoció las potencialidades 
turísticas que posee Bajo Corral como futuro destino turístico. 





Se pudo concluir que este estudio puede ser replicable a otras regiones rurales y de esta 
forma instruir a los moradores en alternativas laborales que incentive el gusto de vivir en un 
medio rural.  
 
Como recomendación;  se puede expandir el área de estudio  con la intención de crear clúster 
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